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This paper discusses the solar radiation incident on the vertical plane. From the results of the analysis of 
the measured solar radiation on cloudy days in both summer and winter, it becomes clear that the value of the 
solar radiation incident on the vertical plane on cloudy days is determined mainly by the value of the 
horizontal-plane scattered solar radiation. This is because the reflected solar radiation from the ground is 
small due to a little direct solar radiation incident on the ground on cloudy days. However, in winter, the effect 
of the reflected solar radiation on the solar radiation incident on the vertical plane becomes larger than that in 
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 また、太陽に正対する面の直達日射量 D は式(8)
から求められる。 
 










































時から 8 時の日射量の積算値を 8 時のデータとす




6 月 21日）と冬至（2013年 12 月 22日）について
考えるべきだが、天候（日射量）の関係から 2013
年 6 月 12 日と 2013 年 12 月 14 日について検討を
行う。図 1 に 2013 年 6 月 12 日の札幌管区気象台
の全天日射量の測定値（実線）、式(10)より求めた
全天日射量（長鎖線）を示す。この日は快晴で気





 図 1 2013年 6 月 12日の全天日射量 
 縦軸の日射量は横軸の時刻の前 1 時間分の積算







































風速約 4m/s、最大積雪深が約 14cmである。 
 













<3.2> 2013 年 6 月 12日快晴時の日射量 
表 1に時刻と仰角、方位（南西 45度を基準）を





表 1 2013年 6 月 12日の仰角と方位 
 
 
















































時刻 仰角[deg.] 太陽方位[deg.] 
5:00 14.84 -63.04 
6:00 25.47 -53.71 
7:00 36.39 -43.89 
8:00 47.26 -32.46 
9:00 57.55 -17.29 
10:00 66.09 5.99 
11:00 70.13 41.98 
12:00 67.07 79.48 
13:00 58.99 104.50 
14:00 48.85 120.53 
15:00 38.03 132.34 
16:00 27.10 142.32 
17:00 16.41 151.68 
18:00 6.29 161.14 
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<3.3> 2013 年 6 月 20日曇天時の日射量 
 図 6 に 2013 年 6 月 20 日の札幌管区気象台の全
天日射量（実線）、本学アリーナ壁面の傾斜面日射
量（長鎖線）、傾斜面散乱日射量計算値（黒塗）を





















図 6 2013年 6 月 20日の日射量 
 
<3.4> 2014 年 2 月 24日快晴時の日射量 
表 2に時刻と仰角、方位（南西 45度基準）を示

























表 2 2014年 2 月 24日の時刻と仰角、方位 
時刻 仰角[度] 太陽方位[度] 
7:00 11.43 -20.18 
8:00 20.83 -8.31 
9:00 28.78 5.44 
10:00 34.54 21.47 
11:00 37.32 39.44 
12:00 36.63 57.96 
13:00 32.59 75.28 
14:00 25.87 90.40 
15:00 17.27 103.35 
16:00 7.49 114.68 
17:00 -3.09 125.06 





図 7 2014年 2 月 24日の日射量 
 
<3.5> 2014 年 2 月 16日曇天時の日射量 
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